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1. De androgeen receptor expressie van prostaatcaIcinomen is heterogeen. 
Dit proejschrift. 
2. Prostaatcarcinomen die niet goed (meer) reageren op hormoononttrekking 
brengen in het algemeen een structureel intacte androgeen receptor tot 
expressie. 
Dit proqschrift. 
3. De immunohistochemisch bepaalde heterogeniteit van androgeen receptor 
expressie heeft geen voorspellende waarde voor het progressievrije interval 
van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom na instelling van hormonale 
therapie. 
4. Aangezien het aantal delende prostaattumorcellen sterk is toegenomen in 
lokaal progressieve hormoon refractoire prostaatcarcinomen, is he~ niet 
waarschijnlijk, dat de toegenomen Ki-67 expressie in deze tumoren slechts het 
gevolg is van het opnieuw in cyclus gaan van apoptotische tumorcellen, zoals 
verondersteld zou kunnen worden op basis van van de onderzoeksresultaten 
van Colombel et al. 
Cancer Research 1992. 52: 4313-4319. 
5. Van de maan af gezien, zijn wij allen even groot. Voor 'n weter zou er geen 
verschil merkbaar zijn tussen de kennis van 'n beginnend promovendus en de 
wijsgeer die 't meest en 't zuiverst gedacht heeft. 
Vrij naar Multatuli, Idee 155. 
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Plato, Meno: 9Sa5-aS. 
Bij de certificatie van medische laboratoria zou laboratorium-accreditatie de 
voorkeur moeten genieten boven systeem-certificatie volgens de ISO-9000 
standaard. 
8 De toenemende aandacht van (assistent·)pathologen v~~r thematisch onderwijs 
in de klinische pathologie sluit goed aan bij het streven naar waarborging en 
verbetering van de l"waliteit van de beroepsuitoefening, maar verdient meer 
dan aandacht. 
9 Een intensieve samenwerking tussen oncologen en klinisch pathologen 
bevordert de l.."Waliteit van zowel de patientenzorg als van het patientgebonden 
onderzoek. 
10 De koers van een politieke partij in verkiezingstijd is onduidelijk. Dit in 
tegenstelling tot die van een laverend schip. 

